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Pafiori Ecckjice in Kelvia,
Parenti Optimo!
ln pignus animi venerabundi atque gratisfimipro pa-
ternis beneficiis, hanc, Tibi, Parens Optime, Disferta-
tionem devotisjima offero mente; quam ut benigne acci-







Quamvis nOn ignoraverint vetercs Chemici, vapores e.afticosai.rem mentientes interdum ex corporibus folidis aut li-
quidis produci, cum hsec vcl igne tofta, vel fecum invicem
mixta, vel in data temperatura ealoris humiditatisquecouflituta
esfentj de explicatione tareen horum phafnomenorum eosdem
eton multum folicitos fuisfe invenin.us. Neque ob fcientiam pa-
rnm adhuc cuitam, rem accurate fatis invefltgare potuisfe vi-
dentur, ut vexam cognitionem de origine et natura talium ha-
lituum acquirerent. Joannes Baptista van Helmont Bru-
xellis uatus, celebris ad finem feculi XVljti Chemicus, cura
itudiofius, quam ante illum aiii, ad phasnomet-a fermentatio-
lumi attenderet, obfervavit aeris quandam fpeciem ad refpira-
tionem animalium et ignem fuftiuendum ineptam fub his ope-
rationibus progigni. Cum vero non dubitaret, quin alia fluida
elaltica, pariter ab aere atmosphasrico diverfa, quae alibi ori-
rentur, «nd ide,m genus esfent reierenda, omnia communi nomine
Gas fylveftris appellavit, quoniam non approbandum ipfi vide-
batur t.omen Spiritns, quo eadem nuncupaverant anteriores.
Sylveftria vero vel incoercibilia hasc corpora dicebantur, quod
m frigore non concrefcerent, ut vapores corporutn liquidorum,
ideoque nec in vafis Chemicorum tra&ari posfent, fed magno
interdum cum difcrimine et damno, übi lubito nafcerentm-, o-
innem apparatum dirumperent. Ex aqua in corporibus inhce-
rente derivandos esfe tales halitus elafiicos, non line magna
probabilitate judicavit Stahlius aliique plurirai, qui rarius eX
corporibus ficcis, fsepisfime ex humidis eosdem obtineri anim-




dem in corporibus ante faftam mutationem concreti taterent,
an vero fub ipfa operatione, qua prodirent, primum generaren-
tur. Robert Boyle ex multiplici quidem experientia concluGt
aerem non raro in corporibus ita concrefcere, ut folidam for-
inam acquirat. Idem de fuo fpiritu nitro-aero, (qui cum no-
ftro aert vitali coincidit) oblervavit Joannes mayow. Nihilo
tamen minus poft illos adeo adhuc dubia res fuit, ut Steph.
Hales, qui fummum laborem et ingenii acumen in his rebus
«xaminandis impenderat, pro veritimillimo haberet, omnia fluida
elaftica in eo tantum ab aere vuigari difcrepare, quod immix-
tas habeant peregrinas fubftantias, quibus elafticitas aeris vel
aufta vel diminuta esfet; cum nullo experimento de eo certior
fieri potuisfet, quod aliqua fpecies aeris ab ullo corpore tota
quanta ita abforberetur, ut nihil fluidi elaltici ex illa fuperes-
fet C°). Magnus quoque Herman Boerhaawe d'e natura hali-
tuum elafticorum loquens, dubitatum fibi fuisfe fatetur, an o-
trtne illudforet quidem ejusdem ita naturce, ut eodem nomine-
airis elaftici appellari deberetl an v.ero corpora, certa lege
refoluta in partes minimas, amisfa natura ftta prima, forte
vera transmutatione , permutentur in aerem bunc elafticum,
qui dein rurfum concretus aliis iterum firma redderet nova
corpora? an adeoque prater aerem communem elafticum, aliud
ilii fimile, non idem, in rerum natura obtineret _£*)?.
§. %
Itaque, non obftante experientia illuflrium Natur.e Scru*
tatorum Boyle et Hales, qui vaporem aeriformem et ex fali-
bus alkalinis lapidibusque calcareis, ignis vel acidorum ope pro-
duci, et ab alkalino fale interdum elafticitate fua iterum. qua
partem faltim privari viderant, obfcura tamen adhug ftiit Che-
tnicorum notio de origine hujus aeris fpeciei, atque d.e muta,-
tione
(*) Vegetable Staticks, Chap. VI.
("*) Eiementa Cbemicw, Tom, I, de ae*ri.
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tione corporum ex quibus obtinebatur, antcquam Celebris E-
dinburgenfis Chemicus J, Black, novis quoque experimentis in-
nixus, llatueret, corpus hoc aereum, licet elatticitate orbatum,
de cetero tamen paratum jam latitare in corporibus illis foli-
dis, unde elici posiit, eidemque adfcribendas esfe omnes pro-
prietates, quibus magnefia alba vulgaris atque lapides calcarei,
ab iisdem terris igne uftis differant ("), Hanc vero theoriam
mox impugnavit, eandemque et experientia, et demonftratio-
iium evidentia refellere conatus eft acutisf.mus Ofnabrugenfis
Joh. Frid. Meyer, qui cum parvi momenti esfe judicaret ex-
perimenta Chemicorum Britannicorum, rem de novo examinan-
dam fufcepit, fuoque tandem labore deteftum fuisfe autumavit,
mitiorem naturam terrae calcarete vulgaris, huic esfe propriam,
igneam vero vim, quam fub uftione acquirit, quamque cum fa-
libus alkalinis etiam communicare valet, venire a peculiari
fubftantia acida ex igne attra&a, quam caufticum, five acidum
pingne appellavit (ct'). Sic inter Chemicos orta pugna littera-
ria memorabilis cosdem in duas partes per aliquod tempus
divifit, ex qua demnm, cum omnia phaenomena folicite penfi-
tata, et multis experimentis illuftrata esfent, vi&ores redierunt
qui Blackium fecuti funt. Corpus novum, quod ita feliciter
defenderant, datum ab inventore nomen airis fixi fervavit,
quoniam nondum cognitum erat,alias quoque aeris fpecies pa-
riter cum corporibus concrefcere et^ fixam formam acquirere
posfe. Obfervaverunt infuper, hanc aeris fpeciem non differre
ab illa, quas ex corporibus fermentantibus furgit, eandemque
etiam fub ibrma elaftica naturalem quandoque reperiri, prae-
fertim in cavernis fubterraneis, übi infimum locum, propter
pondus fpeeificum, pondere aeris duplo fuperius, occupatj in-
tellexerunt gratum faporern liquorum fermentatione paratorum
et titillantem fuavitatem aquarum acidularum ex eadem venire.
Tandem Illuftri inter Noftratrs Chemico TORBERNO Bergman
A 2 fuc-
(*) N. Verf. u. Beob. v. ein. Gefellfcf.. zu Edinburg.
(***)ChymifcheVerfuche zur njhern Erkenntnifs dssun.gelc.fchtenK.afcis.
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fuccesfit naturam hujus fluidi penitius cognofcere^ eum ex fe-
yie experimentorum novorum vidcret omnes notas falis acidi
eidem competere. Itaque ipfi nomen acidi aerei dedit, tum
propter formam aeris, qua femper gaudet, übi nullis retinetar
vlnculis, tum quod partem aeris atmoiphaerici idem numquam
non efticeret. Sic per conjunftum laborem multorum Che-
micorum, qui in inveftiganda natura diverfarum aeris fpecie-
rum occupabantur, innotuit acidum aereum, qumvis elaftica» for-
nia et pelluciditate cum aere atmosphaerico conveniat, ab h'oc
tamen ceque ac ab aliis fiuidis elalticis differre, 1 o quod
pondere fpecificc atmosphcericum aerem bis fuperet. 2 0 quod
refpiratiani adeo ineptum fit, ut anima-lia pulmonibus prcedita
jn ipfo inclufa neeet, quapropter etiam nomine Gas Mepbitici
a Celeb. Macqver aliisque appellatum fuit. 3:0 quod igni a-
lendo non inferviat, flammam vero corporum ardentium proti-
nus extinguat. _j,;o quod facile coajungi posfit cum aqua fri-
gida, quce plus quam aequale ejus yolumen abforbere valet,
et gratura faporem acidulum ex eo acquirit; aquam aeratam
dixerunt. A calida vero aqua idem non fufcipiatur, cum po-
tius -omne acidum aereum per ebullitionis,caiorem ex aqua aeV
rata fugari posfit. 5:o quod et fapore et omnibus proprietati-
bus acidam prodat indolea., falia alkalina terrasque in falia
neutra vel media converrendo, corpora ab illis foluta prceci-
pitando,et cetera. 6o quod adeo antifepticum fit, ut non mo-
do corruptionem corporum futuram arcere, fed praefentem e-
tiam putredinem cohibere et corrigere valeat.
§. 3.
Quod ad compofitionem hujus acidi attinet, fundamentuns
quo cognitio ejus hodierna innititur jecerat ingeniofisfimus C.
W. Sheei.E, qui fuis experiraentis extra omne dubium pofuit
acidum aereum ex carbonibus fub uftipne ita produci, ut tota
carbonum pars inflammabilis in illud transmutari videatur,




bu-s principiis conipofita esfe putarentur, ahero, principio iri-
flammabUi five Pblogifto Stahui, altero, paite non inflamma-
fcili, quce per uftionem a fuis vincuiis liberata, fub genuina
forma con.pareret, carbones quoque compofitos esfe cenfuerutf.
Chemici, ex phlogifto et acido aereo, eosdemque nomi-ne ful-pbitris appeliaveiaint, quo genera.timfc.tia aeida per phlogifton
dulcefafta diitinguere voluerunt, propter iimUitudinem cum
fulphure minerali, quod ex acido- vitriolico et phlogifto confti-
tui credebatur.
Ex iisdera phcenonienis , per novam theoriam explicati-s
concluduut Chemici hodierni, in carbonibus non ipfum acidum
aereum, fed radicem fol.ummcdo vel ba-fin. ejus contineri, quam,
ut ab impuris, quales vulgares funt, carbonibus diftinguanl;,
carbonium nomh.aver.int,. Ipfum vero aciclum, cum ex car-
bonio et oxygenio, five ba,'i aeris vjta]is,fub eombuftione car-
bonum conjunctis nafcatur, jam a-eidum carbonicum vocant,
quo natura ejus ex ipfa denominatione melius lignificetur. Hoc
quidem acidum generaii obfeivaverunt, non folum übi in aere
vulgari aut vitali comburuntur carboncs, fed etiam übicunque
carbonium ex focietate aliorum corporum fihi arripere valat
oxygenium. Sic produci ebfervatum eft acidum carbonicum ex
vaporibus aquolis, qui ad carbones candentes condudti fuerunt.
Similiter. ex carbonibus cum nitro mixtis, per detonationem ob-
tinetur acidum carbonicum, deftrudto acido nitiico, quod fuum
oxygenium carbonibus tradit. Pariter fulphuricum acidum i-n
partes fuas eonftitutivas, per carbonesrefolvitur: liberato nam-
que, vi ignis^ iulphure, prodit acidum carbonicum ex carbonio
cum oxygenio acidi fulphurici confociato. Notisfimum quoque
eft, metallica oxida producendo acido carbonico infervire, cum
eadem, juvante ignis gradu fufticiente, per carbones ad formam
metallicam reducantur.
Ex his phcenomenis per accuratisfima experimenta invefti-
gatis, et maxime quidem per exactisfimas obfervationes illuftris
kitei: hujus sevi Chemico& Lavoisier deteSum fuit 100 partes
A 3. acidi
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acidi carbonici ex 23 partibus carbonii et 27 partibus oxyge-
nii conftitui. Itaque et illi et plurimis aliis per fyntheiin Chemi-
tam fuflicienter demonftrata esfe videbatur compoiitio hujusacidh
§. 4.
-Quia vero, fecundum omnium confenfum, tum demum pro
Certa et indubitata habenda eft cognitio de corporis cujusdam
compofitione, cum hanc et analyfis et fynthefis confirment, de-
fideratum adhuc a Chemicis fuit, ut etiam partes conftitutiva-s
ex acido carbonico fepararent; atque cum propter intimam ha-
ipm connexionem, non facile fuccedere videretur haec
disjunftio, nonnulli propter deficientem analyfin erroneas fuisfe
conclufionesfyntheticas judicaverunt; & veram propterea natu-
ram acidi carboni nondum fuiffe detectam, Neque tamen pror-
fusin] fruauofos fuisfe conatus eorum, qui via analytica par-
tes httjus acidi ante oculos iiftere voluerunt, ex duobus po-
tisfimum experimentis inferre licet. Alterum ab inclyto Che-
mico Londinenfi Tennant primum faclum eft cum car-
bonate calcis vel alkali fixi, qui phosphoro admixtus in certo
caloris gradu nigrum acquifivit colorem a feparato carbonio de-
rivanduni, quo ipfo phosphas caicis vel alkalinum prodiisfe
obferyabatur. Hinc evidenter patere vifum eft, oxygeniumex
acido carbonico per phosphorum ereptum fuisfe, atque carbo-
nium nudum reliiium. Alterum experimentum nos cum fola-
tione carbonatis ferri ita inftituimus, ut folutionem ferri in a-
qua aerata limpidam, fuper ignem ebullire faceremus, quo la-
fto ferrum e folutione feparatum et in pulverem atrum ex
t)xido ferri et carbonio compotitum convetfum fuisfe obferva-
\imus: et intelleximus ferrura folutum, cum parum tantum
oxidatum esfet,majorem oxygenii quantitatem ex acido earbo-
nico fumfisfe, et carbonium ex priftina focietate depulisfe,
Cum vero ex his phasnomenis nondum accuratius determinari
potuerit, quantum carbonii et oxygenii ex data quantitate acidi
carbonici obtineri queat, fateamur oportet hujus analyfin non-
4nn. esfe perfeSam, atque ejus circumftantias iblicita cura
adhuc
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adhuc propius esfe examinandas. Neque experimentis hucus-
que fa&is certius conftat, utrum acidum carbonicum per cor-
pora vegetantia ita decomponatur, ut carbonium, quod in o-
mnibus vegetabilibus eximiam partem efficit, iplis tradat. Cele-
bris quidem Sennejjier aliique, qui varia experimenta inftitue»
runt cum frondibus vegetabilium in aqua aerata inclufis, fta-
tuere voluerunt, quod aer vjtalis, qui ex foliis vegetabilium ra*
diis folaribusexpofitis vaporat, ex carbonum acido deftru&o ve-
niat;ex quo aperteetiam pateret, eidemacido illa debere fuum
carbonium^ alii vero, experientiam itidem adducentes, contra
illos putaverunt omne carbonium, ex quo alimentum habent
vegetabitia, nonnifi iroraediate per [olutionem aquofam carbonit
nud3ti in fuccos eorum transirej et aerem vitalem, quem, ex-
halant folia vegetautium, omnem ex decotnpolita aqua derivan-
duro esfe. Itaque hcec quoque phcenomena ulterius omni dili-
gentia examinanda funt, antequam certius concludi posfit, u-
trum fub vegetatioue disjungantur partes acidi carbonici eler
mentares, nec ne,
i S.
Neque facilis indaginis eft invenire veram ratiOnem attra?
ftionis mutuce inter partes acidum carbonicum conftituentes;
cum hcec attraftio mutua partium interdum major esfe, quam
inter alterutram et corporaqucecunque aha, interdum vero aiiis
omnibus inferior esfe videatur, Majorem quidem attraftionis
gradumhabere cernitur oxygenium ad carbonium, quam ad alia
quceciinque corpora, fi coafideramus, nondum ulla alia cor-
pora, faltem non per fimplices attractiones aut oxygenium
aut carbonium, quantum hucusqUe conftat, ex acido carbo*
nico eripere potuisfe, cum potius carbonium, in elevatiore calbris
temperatura pofitum facileaveliat oxygeniuro exoronibus aliis cor-
poribuscombuftis, quae fic in,ftatum inflammahilem reftituuntur.
Sic hydrogenium ex aqua, metalla omnia exfuis oxidis, phospho*
ruset fulphur ex fuis acidis,mediantibus carbonibus feparantur,,
fimulac ejt hiis partibus componitur acidura carbonicum.
St_d
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Sed cum his obfervationibus primo intuitu non ouadvare videntnt
phsenomena in inferiore caloris tcmperatura explorata; in hac cnim nul-
ium corpus uftum, earboni! ope ad infiammabiiitatem reduci potuit; ne-
que defunt phfcnomena, qu?e iic prorfus conlrarium ordinem attraftionis
exygenii ebtinerc indigifant. Sic aceenu.s corporibu.s vcgctabilibus, in-
flam-mari primum vicletur hydrogcnium, qno cum aliis partibus voiatili-
hus confumto , ultiin-o omnium advcrfus ignis vim refi.fle.re d-cprehcnditur
carbonium. Siiniliter corpora organica plurima vicisfitudinibus aeris ex-
pofita, carbonium iere folum inter partcs infiamm.biles intactum fervant,
cum ceterre omnes pedctentim perdantur.
;Itaqtve quia ph?enomena decon.p-ofitionisacidi carbonici non facilc ex
flmplicjibus attraftionibus eleftivis inter oxygenium et corpora inflamma-
bilia explicari posfe putarcntur, .eadem re&ius per dup.lices atlractLoncs
.chemicas intcrpretari conati funt, qui in vehementiore ignis gradu , non
caloricum folum confiderandum venire, fed luminis quoque cauifam tri-
"bucndam csfe materire peculiari fubtilisfim?e a -calorico diverfre, qure vi.
in alia corpora exercere val-et. FhEenomcnon l.ucis, quod fe.pisfl.
.me obfcrvatur, übi corpus inflammabile ardendo inflammabilitatemperdit,
ortum futim habere exiftimaverunt ,ex fubtili illa materia, r(u?e proptcrea
partem efficiat et carbonii et corporum omnitim infiammabilium, adcoquc
cum ipfo pklegiflo S-tahlii analoga iit. Secundum horum fententiam cor-
pus uftum per aliud corpus inflatnmabile reducitur, «ibi materia I-umin-is
ex -hoc ad illud transit, fimulac oxygenium vicisfim ex illo ad hoc per
duplicem attra_tionem migrat.
Probabile quoque eft combuftionem carbonii interdum etiam fine lu-
minc, per alias vkes accelerari: notnm enim habemus inflainmabilitatem
carbonii per admixtum hydrogenium multum augeri. Ex cluplicibus vel
jn.ultiplicibus, fimul agentibus yiribus attractionum explicanda .esfe ph?e.
nomena in §:P'10 pra:cedenti addu&a, quibus acidum carbonicum etiam
in minori caloris temperatura deft-rui videtur, fatis omnibus eft perfpe-
ftum; idem quoque valet de acido noftro per fermentationes vinofas et
acidas produ&o, übi fecum invicem implicit-e funt plures corporum ots
ganicorum partes. Neque prorfus a veritatis fpecie alienam exiftimamus
esfe opinionem eorum, qui absque hydrogenio nunquam generari posfe
acidum carbonicum autumaverunt, a quibus parum differre videntur, qui
«t acidum carbonicum et omnia fluida elaftica fi-ne aqua fecum confociata
«usquara comparere cenfuerunt.
